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プレソターノの見大ニカント
「わかる」の木質
分析的方法について
意味の根源形態
ディルタイにおける世界観学のΠ打題
現象学における「日常性」の問題
個性のΠ3題
現象学の厳密性と根源性
解釈理楡としての類型論
西田折学の解釈学的状況
認識現象学庁説
ディノレタイ.ナートノレプ
教育に発けるⅢ代の問題
世界観
哲学的方法諭
人問の形成
バセドウの国家教育.兪
公民教育の基木的方向
ディルタイ「雁史的理性批半山
生活技術の新探究
社会と人問の形成
社会的教育学の方法冷的1'礎
教育哲学
教育の技術化について
教育哲学
哲学は教lrmこヌJ して何を數えるか
竒t,111の二命憂E
細谷恒夫編「教育とは何か_1
・一般敦養としての哲学 文化
細谷恒夫編「日本教育の1'本がf黒麺_1 のうち
「教育実践における経験と信念」
道徳と教育
プラグマティズムの郁新台H兪
教肖哲学の課題と方法
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掲戦誌名
哲学雑誌
思、1課
哲学雑託
哲学雑誌
〒斤リ畭喉壽占
遜,.^、
哲学雑誌
理想
文化
'晒{/ぜ1、
519号
第121号
5483子
558万
562号・
'11号
573号
54号
第2巻第9号'
161号
里令号 発行所
19、揺
1919
1919
1950
1950
]950頃
1951
1951
1952
東大哲学会
岩波
殊大哲学会
東大哲学会
東大哲学会
理想社
東大哲学会
理想社
東北大学文科会
岩波
岩波
岩波
東d七大学文科会
ニニ含,1;!_1冴テ
理想社
岩波
東北大文科会
国民教肖図書
劍元礼
何黒書1占
小1_11書店
酔剣七大文学会
小石川冉房
金子、1T房
筑摩書房
理想社
牧書店
弘文堂
東ゴ七大交学会
大教育家交矩
第9巻第4号文化
哲学教錠批座第3巻
折哲学譜14 第1巻
岩波講座「倫理学」第U冊
第10巻第8号文化
n木教育第6巻第2号
ディルタイ選gι新乞4巻
第2,3号教肖女化
第2輯敍説
再刊第1号文化
哲学研究入円
社会と学校
折学靜nヤ 第6)告
理想 212弓'
統冉指導講座
1952
1952
1952
兪文題目
新倫理靜●鄭 第2巻
・・一届ξi川li11 28{!}21ナ
'別七大学教育学部
研究年報
第16巻第 1号
同字社
創文社
一橋大一橋学会
第1巻東北大教育学部
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21 9 5 ・ 1
1 9 5 4
1 9 5 5
1 9 5 6
学 校 教 肖
世 界 観 の 学 と し て の 哲 学
人 問 形 成
細 谷 恒 夫 編 「 教 師 の 社 会 的 地 位 」 の う ち
n Y  職 業 と し て の 教 師 」
1 9 5 6
1 9 5 8
1 9 5 9
1 9 6 0
1 9 6 2
1 9 6 3
1 9 6 3
1 9 6 1
1 9 6 5
世 楡 と 教 育
哲 学 と 哲 学 史
哲 学 史 要 説
人 ル 予 存 在 に お け る 理 念 と 自 然
教 育 の 哲 学
問 い の 根 源 性
" 打 い と し て の 哲 学
高 橋 哲 学 の 初 心
可 " 謝 生 へ の 朋 ー カ ソ ト
の 綜 合 判 断 の 最 商 原 則
の 解 釈 を め ぐ っ て ー
哲 学 的 闇 い の 動 機
三 宅 剛 編 「 歴 史 と 人 間 」 の う ち
「 歴 史 へ の 問 」
教 育 に お け る 価 値 の 問 題
田 辺 寿 利 編 社 会 学 大 系
「 教 育 」
哲 学 雑 誌
現 代 道 徳 講 座
1 9 6 7
1 9 6 7
] 9 6 7
I D E 教 育 選 害
哲 学 菊 齢 志  7 3 巻 7 3 8 号
7 2 5 - 2 6 号
6
石 泉 社
東 大 哲 学 会
河 出 書 房
1 旨 斗 左
文 化
第 2 7 巻 第 1 号
講 座 哲 学 大 系 第 1 巻
第 2 8 巻 第 2 号
文 化
東 北 大 学 交 学 部
研 究 年 報
有 斐 閣
民 主 教 育 協 会
束 大 哲 学 会
文 理 図 舎
日 本 哲 学 会
創 文 社
東 ゴ 七 大 文 学 会
人 交 書 院
東 北 大 艾 学 会
第 1 0 号
理 想
敦 育 学 習 誰 座
1 5 号 東 北 大 学 交 学 部
・ 円 1 号 理 想 社
第 1 巻
岩 波
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